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w i l d  t h i n g s .  B u t  f o r  W o r l d  W a r  I I ,  i t  w o u l d  
h a v e  b e e n  o b l i t e r a t e d  b y  t h e  s u b u r b a n  h o u s i n g  
d e v e l o p n e n t  w h e r e  I  w a s  r a i s e d  f o r  t h e  f i r s t  
t e n  y e a r s  o f  m y  l i f e .  A n d  t h e r e  w e r e  s i x  
F O n d s  s c a t t e r e d  c l o s e  b y  o n  l a n d  w h e r e  t h e r e  
w e r e  f i e l d s  o f  c o r n ,  t u r n i p s ,  p a s t u r e s  f o r  
c a t t l e ,  a  m e a n d e r i n g  p u b l i c  f o o t p a t h  l i n e d  
w i t h  b r a m b l e s ,  b l a c k  a n d  p u r p l e  w i t h  s h i n i n g  
b e r r i e s  i n  t h e  f a l l ;  a n d  a  c h i l d r e n I  s p l a y i n g  
f i e l d  f o r  s u m m e r  c r i c k e t  a n d  w i n t e r  s o c c e r .  
L i k e  t h e  c h i l d  i n  W a l t  W h i t r n a n  I  s  p : : > e m  
w h o  w e n t  o u t  i n t o  t h e  w o r l d  a n d  b e c a m e  a l l  
t h a t  h e  p e r c e i v e d ,  I  e n t e r e d  t h e  m y s t i c a l  
w o r l d  o f  n a t u r e  t h a t  m y  m i r a c u l o u s  p l a y g r o u n d  
e m b r a c e d ,  a n d  b e c a m e  a  p a r t  o f  e v e r y t h i n g .  
' ! h e  m i r : : r o = s m  o f  t h e  F O n d  i s  t r u l y  a w e s a n e  i n  
i t s  b e a u t y ,  s u b t l e t y ,  o r d e r  a n d  c a n p l e x i t y :  
a  u n i v e r s e  i n  m i n i a t u r e  a n d  a  r e l a t i v e l y  
a l i e n  w o r l d  t o  u s  t e r r e s t r i a l  t a l k i n g  b i p e d s .  
T h i s  I  r e c o g n i z e d  a n d  a p p r e c i a t e d  a s  a  c h i l d .  
T o  p l a y  w i t h  a  F O n d - - a n d  b y  t h a t  I  m e a n  t o  
e x a m i n e  a t  c l o s e  h a n d ,  t o  " m i n d "  e v e r y t h i n g  
t h a t  I  p e r c e i v e d  i n  i t ,  o n  i t ,  a n d  a r o u n d  
i t - - w a s  t o  e x p e r i e n c e  t h e  m i r a c u l o u s .  A n d  
e a c h  F O n d  w a s  d i f f e r e n t .  
Q 1 e  w a s  t h e  s a n c t u m  o f  t h e  G r e a t  C r e s t e d  
N e w t ;  a n d  i n  a n o t h e r  F O n d  l i v e d  t h e  w a t e r  
s p i d e r  w h o  b u i l t  a n  u n d e r w a t e r  n e t  a n d  s e ­
c u r e d  a  l a r g e  b u b b l e  o f  a i r  i n  i t  w i t h i n  
w h i c h  h e r  o f f s p r i n g  d e v e l o p e d  a n d  h a t c h e d .  
M y  f i r s t  i n v o l v e m e n t  w i t h  F O n d s  w a s  
b e f o r e  m y  e a r l i e s t  m e r r o r i e s .  I  w a s  t o l d  t h a t  
I  n e a r l y  d r o w n e d  w h e n ,  u n d e r  t h e  i n a t t e n t i v e  
e y e  o f  a  y o u n g  b a b y s i t t e r ,  I  d e c i d e d  t o  w a l k  
i n t o  o n e  o f  t h e  F O n d s  t o  f l o a t  a n d  d a b b l e  
w i t h  s o m e  m a l l a r d  d u c k s .  
B u t  i t  w a s  n o  n e a r - d e a t h  e x p e r i e n c e  t h a t  
m a d e  m e  c h e r i s h  a n d  r e v e r e  t h e  m i r a c u l o u s .  
I t  w a s  t h e  l i f e  t h a t  I  d i s c o v e r e d  i n  m y  
p l a y g r o u n d  w h e r e  I  i n v a r i a b l y  p l a y e d  a l o n e ,  
s i n c e  n o n e  o f  m y  p e e r s  h a d  m u c h  i n t e r e s t  i n  
t h e  F O n d s  e x c e p t  i n  o c c a s i o n a l l y  k i l l i n g  
w h a t e v e r  t h e y  m i g h t  c a t c h  t h e r e i n  w i t h  n e t s  
a n d  w o r m s  o n  b P J l t  p i n s .  
T o d a y ,  o n e  o f  m y  f r e q u e n t  c h i l d h o o d  
p l a y m a t e s  o f .  t h e  F O n d s ,  t h e  G r e a t  C r e s t e d  
N e w t ,  i s  n O N  s o  r a r e  t h a t  t h e r e  i s  a  f o u r  
t h o u s a n d  d o l l a r  f i n e  a n d  F O s s i b l e  i m p r i s o n ­
m e n t  f o r  a n y  p e r s o n  w h o  t a k e s  o r  k i l l s  o n e  o f  
t h e m .  A n d  t h e  f e w  F O n d s  t h a t  r e m a i n  ( a l l  
t h o s e  a l o n g  w i t h  m y  p l a y g r o u n d  a r e  l o n g  g o n e )  
t h a t  h a r b o r  t h e s e  n e w t s  a r e  l e g a l l y  p r o t e c t e d  
f r o m  o b l i t e r a t i o n  a n d  F O l l u t i o n .  T h e r e  i s  s o  
l i t t l e  o f  a l l  t h i s ,  a n d  m y  c h i l d h o o d ,  l e f t .  
A t  h e a r t  I  h a v e  a l w a y s  b e e n  a  n a t u r a l ­
i s t ,  i f  n o t  a  m y s t i c ,  a n d  a  c o n s e r v a t i o n i s t ,  
i f  n o t  a n  e c o l o g i s t .  T h e  F O n d s  t a u g h t  m e  t h e  
l a w s  o f  t h e  u n i v e r s e - - t h a t  t h e r e  i s  a  s e a m ­
l e s s  w e b  o f  l i f e  w h e r e i n  t h e  f o r c e s  o f  c r e a ­
t i o n  a n d  d e s t r u c t i o n  a r e  i n  b a l a n c e ,  s o  t h a t  
e v e r y t h i n g  i s  c o n t a i n e d  i n  a  s t a t e  o f  h a r r r o ­
n y ,  h e a l t h ,  a n d  b e a u t y .  
M y  o t h e r  p l a y m a t e s  w e r e  f u r r y ,  f o u r ­
l e g g e d  f r i e n d s  p e o p l e  c a l l e d  d o g s  a n d  h o r s e s .  
M o s t  o f  m y  c a n i n e  c o m p a n i o n s  w e r e  s t r a y  a n d  
r o a m i n g  d o g s .  T h e y  w o u l d  e x p l o r e  t h e  j u n g l e ,  
a n d  t h e  f i e l d s  a n d  h e d g e r O N s  w i t h  m e  ( r r o s t  
a v o i d e d  t h e  F O n d s ) .  B y  b e i n g  w i t h  a n d  " m i n d ­
i n g "  t h e m ,  I  c a m e  t o  s e e  t h e  w o r l d  a  l i t t l e  
t h r o u g h  t h e i r  e y e s ,  l e a r n i n g  t o  l o o k  i n  
p l a c e s  t h e y  i n v e s t i g a t e d  ( i f  n o t  S h O N e d  m e )  
t o  d i s c o v e r  l i z a r d s ,  t o a d s ,  b e e t l e s ,  c a t e r ­
p i l l a r s ,  a n d  e v e n  h e d g e h o g s ,  b i r d s  I  n e s t s ,  
e g g s ,  a n d  t h e  f a s c i n a t i n g  r e m a i n s  o f  d e a d  
c r e a t u r e s .  
' l h i s  c h i l d h o o d  a c t i v i t y  o f  " m i n d i n g "  
e v e r y t h i n g  t h a t  I  o b s e r v e d  c a m e  b a c k  t o  m e  
m a n y  y e a r s  l a t e r  w h e n  I  w a s  i n  I n d i a  s t u d y i n g  
t h e  d h o l e  o r  A s i a t i c  w i l d  d o g  i n  t h e  j u n g l e s  
o f  S . E .  I n d i a .  I  h a d  a d o p t e d  a  s t r a y  p a r i a h  
v i l l a g e  d o g ,  a n d  i t  w a s  n o t  l o n g  b e f o r e  s h e  
w a s  s h O N i n g  m e  t h e  j u n g l e  t h r o u g h  h e r  e y e s .  
W e  a c t u a l l y  e x p l o r e d  a n d  h u n t e d  t o g e t h e r ,  b u t  
w i t h o u t  a n y  i n t e n t i o n  o r  n e e d  t o  k i l l  a n y " ' "  
t h i n g .  F o r  s a m e  r e a s o n ,  s h e  s e e m e d  t o  l e a v e  
t h a t  d e c i s i o n  t o  m e ,  e v e n  t h o u g h  s h e  w a s  t h e  
l e a d  t r a c k e r .  
T h e s e  c h i l d h o o d  a n d  o t h e r  l e s s o n s ,  a r i s ­
i n g  f r a n  a  c o m b i n a t i o n  o f  c i r c u m s t a n c e  a n d  
i n c l i n a t i o n ,  c e r t a i n l y  i n f l u e n c e d  m y  s u b s e ­
q u e n t  d e v e l o p n e n t .  B y  t h e  a g e  o f  e i g h t ,  I  
d e c i d e d  t o  b e c o m e  a n  a n i m a l  d o c t o r .  S o m e  o f  
m y  s t r a y s  h a d  b e e n  s i c k  w i t h  m a l n u t r i t i o n ,  
l i c e ,  d i s t e m p e r ,  w o r m s ,  a n d  w h i t e  b r e a d  
b l e a c h  ( a g e i n e )  h y s t e r i a .  F i f t e e n  y e a r s  
l a t e r ,  I  g r a d u a t e d  f r a n  t h e  R o y a l  V e t e r i n a r y  
C o l l e g e ,  L o n d o n .  
Q 1  m y  n i n t h  C h r i s t m a s ,  m y  p a r e n t s  g a v e  
m e  a  s m a l l  m i c r o s c o p e  i n  a  c e d a r w o o d  c a s e  
( w h i c h  I  s t i l l  h a v e  i n  m y  F O s s e s s i o n ) .  T h i s  
w a s  l i k e  a  n e w  k e y  i n t o  t h e  m y s t i c a l  a n d  
m i r a c u l o u s  r e a l m  o f  t h e  i n v i s i b l e :  c r e a t u r e s  
t o o  s m a l l  t o  t h e  n a k e d  e y e  w e r e  r e v e a l e d  i n  a  
d r o p  o f  F O n d  w a t e r  o n  a  g l a s s  s l i d e  b e n e a t h  
t h e  l e n s e s  o f  t h e  m i c r o s c o p e .  I  w a s  o n c e  
I r O r e  c a p t u r e d  b y  t h e  w o n d e r  a n d  d i v e r s i t y  o f  
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creation and found oonfirmation rrore of what 
I found than felt, in books of natural histo­
ry and science. 
When I was twelve years old, my parents 
rroved to a rural town in the sheep-covered 
moor-topped dales of Derbyshire. It was 
there that my knowledge and love of aquatic 
life led me to the brooks and streams of the 
gritstone moors and limestone hillsides, and 
across the moors in winter bli=ards and into 
the eternal night of underground caves. 
I loved this land so much that I alrrost 
became a sheep veterinarian. But instead, 
partly because it was not econanical for 
sheep fanners to treat their sheep individu­
ally and give them the best possible veteri­
nary attention, I developed an interest in 
clinical neurology and behavior. A little 
miniature daschund, crippled with hydrocepha­
lus, triggered this direction of my atten­
tion. She was developnentally retarded and 
neurologically impaired and was my first 
(terminal) patient given to me during my 
internship as House Surgeon at the Cambridge 
University School of Veterinary Medicine. 
Fran this junction, I was awarded a post­
doctoral fellowship at the Jackson Laborato­
ry, Bar Harbor, Maine, in 1962. I studied 
brain and behciVior developnent in the dog, 
IlIOving to the Thudichum Psychiatric Research 
Laboratory at Galesburg State Research Hospi­
tal in Illinois in 1963 to continue this 
research. By 1967 I completed my disserta­
tion for an external Ph.D. in the faculty of 
medicine, University of London and joined the 
faculty of Washington University, St. Louis. 
There I taught animal behavior, developnental 
neurobiology, and abnormal behavior, and 
researched the behavior and developnent of 
wolves, coyotes, jackals, red and gray foxes, 
and other canids. 
This research was aimed at elucidating 
how danestication had affected the dog. As 
T. S. Eliot observed, "The end is where we 
start fran And the end of all our 
exploring will be to arrive where we started 
and know the place for the first time." 
My deep enntional involvement with the 
wolves and other captive, wild canid friends 
whan I raised, loved, played with, and ob­
served, led me naturally toward the next 
turning point. This path led away fran aca­
demia. With a D.Se. in ethology/animal beha­
vior freshly awarded by London University for 
ten years' productive research, I finally 
graduated into the "real" world, leaving the 
security of a tenured post and the satisfac­
tion of being recognized as an "outstanding" 
teacher, an activity I enjoyed far rrore than 
the faculty accolade I had no mind to earn. 
The "real" world that I chose was the 
advocacy world of animal welfare, rights, and 
conservation. I joined The Hwnane Society of 
the United States, Washington, D.C., in 1976, 
working primarily on the welfare problems of 
oanpanion, fann, and laboratory animals. 
I have been fortunate in having sane of 
my concerns and views published in various 
books written for children as well as for 
adults. And for over a decade, I have writ­
ten a regular coll.Ul1Il in McCall's magazine and 
built the syndicated newspaper coll.Ul1Il, "Ask 
Your Animal Doctor." Now in sane 200 newspa­
pers, I am constantly informed, through read­
ers' letters about the problems, concerns, 
and experiences that they have with their 
animal canpanions, which is the best continu­
ing education I could ask for. And I have 
the opportunity, albeit sanewhat limited, to 
speak for the animals through these channels. 
But I always wish that I could do rrore. 
I feel and see the miraculous, numinous world 
of my childhood fast disappearing, as whole 
ecosystems and species plunge into the invis­
ibility of extinction. And I am fully aware 
of how human insensitivity and ignorance 
contribute to the suffering of animals under 
our daninion and to the holocaust of the 
animal kingdan, as well as to the material 
and spiritual poverty of hwnanity. I have 
helped initiate scientific, philosophic, le­
gislative, litigative, and educational solu­
tions to these concerns. But these alone are 
not enough. Hwnan insensitivity, and the 
desperate poverty of the many, coupled with 
the insatiable greed of the rich, are turning 
the natural world into a desacralized and 
polluted industrial wasteland. 
As a child, I was deeply disturbed by 
the grime and squalid ugliness of the indus­
trial north of England, with its coal mining 
towns, smoldering slag-heaps and gloany cot­
ton and steel mills, the "satanic mills" of 
William Blake. And it was not until my par­
ents I Golden wedding anniversary, when I was 
48 years old, that I was similarly disturbed 
by the sight of sheep and their spring lambs 
that covered the Derbyshire hillsides, a 
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s i g h t  t h a t  o n c e  f i l l e d  m e  w i t h  a  s e n s e  o f  
r e n e w a l .  T h i s  b u c o l i c  p a s t o r a l  s c e n e  w a s  
u r m a t u r a l ,  i l l u s o r y ;  i t  w a s  a n o t h e r  i n d u s t r i ­
a l i z e d  l a n d s c a p e  a l m o s t  d e v o i d  o f  w i l d l i f e ,  
d i s p l a c e d  U j  t h e  s h e e p  a n d  c a t t l e  b e i n g  
r a i s e d  f o r  h u m a n  c o n s u m p t i o n .  I  w o n d e r  n o w ,  
w i t h  t h i s  c h a n g e  i n  f e e l i n g  a n d  p e r c e p t i o n ,  
w h a t  m y  f a t e  w o u l d  h a v e  b e e n  h a d  I  d e c i d e d  t o  
b e c o m e  a  c o u n t r y  v e t e r i n a r i a n  s p e c i a l i z i n g  i n  
s h e e p  d i s e a s e s  a n d  h u s b a n d r y .  
A n d  I  w o n d e r ,  w i t h o u t  t h e  i n s p i r a t i o n  
a n d  e n c o u r a g e m e n t  o f  p a r e n t s  a n d  t e a c h e r s  a n d  
w i t h o u t  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  c o n n e c t  w i t h  N a ­
t u r e  i n  c h i l d h o o d ,  h o w  c a n  t h e r e  b e  a n y  r e ­
s p e c t  f o r  w i l d  t h i n g s  i n  t h e  a d u l t  p o p u l a ­
t i o n ?  
T h e  w a n t o n  d e s t r u c t i o n  o f  N a t u r e ,  t h e  
e x t e r m i n a t i o n  o f  w i l d l i f e ,  a n d  t h e  c r u e l  
e x p l o i t a t i o n  o f  a n i m a l s  i n  l a b o r a t o r i e s  a n d  
f a c t o r y  f a r m s  a r e ,  I  b e l i e v e ,  s y m p t o m s  o f  o u r  
c o l l e c t i v e  e r r o t i o n a l  a n d  s p i r i t u a l  d i s c o n n e c ­
t e d n e s s  f r o m  t h e  n a t u r a l  w o r l d .  I t  i s  
t h r o u g h  e r r o t i o n a l  ( e m p a t h e t i c )  c o n n e c t e d n e s s  
t h a t  o u r  e t h i c a l  a n d  s p i r i t u a l  s e n s i b i l i t i e s  
o f  r e s p e c t  a n d  l o v e  t o w a r d .  t h e  r e s t  o f  c r e a ­
t i o n  a r i s e  s p o n t a n e o u s l y .  A n d  i t  i s  w i t h  
t h e s e  t h o u g h t s  i n  m i n d  t h a t ·  I  h a v e  b e c o m e  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  r e c e n t l y  e s t a b l i s h e d  I n ­
t e r n a t i o n a l  N e t w o r k  f o r  R e l i g i o n  a n d  A n i m a l s  
( P .  o .  B o x  3 3 0 6 1 ,  W a s h i n g t o n ,  D . C .  2 0 0 3 3 ­
0 0 6 1 ,  U . S . A . ) .  O r g a n i z e d  r e l i g i o n  i s  a  
" s l e e p i n g  g i a n t "  r e a d y  t o  b e  a w a k e n e d  t o  h e l p  
g u i d e  h u m a n i t y  t o w a r d  w o r l d  p e a c e  a n d  t o  
r e s t o r e  t h e  e a r t h .  A s  A l b e r t  S c h w e i t z e r  
o b s e r v e d ,  w i t h o u t  a  r e v e r e n c e  f o r  a l l  l i f e ,  
w e  w i l l  n e v e r  e n j o y  w o r l d  p e a c e .  
T h e  k i n d  o f  r e l i g i o n  t h a t  I  e n v i s i o n  i s  
n o t  o n e  b a s e d  u p o n  d o g m a  o r  i n t e l l e c t u a l  
t h e o l o g y / p h i l o s o p h y ,  b u t  u p o n  f e e l i n g ,  e m p a ­
t h y  f o r  N a t u r e  a 1 1 . d  a l l  l i v i n g  a n d  n o n - l i v i n g  
t h i n g s .  T h e  w o r d s  o f  a n  A u s t r a l i a n  A O O r i ­
g i n e ,  B i l l  N e i d j i e ,  e x p r e s s  t h i s  s e n t i m e n t  
w i t h  g r e a t  c l a r i t y  a n d  i n t e n s i t y :  
Y o u  c a n  l o o k ,  b u t  f e e l i n g  •  •  •  t h a t  m a k e  
y o u .  •  • •  E a r t h  ( i s ] ,  l i k e  y o u r  f a t h e r  
o r  b r o t h e r  o r  m o t h e r ,  b e c a u s e  y o u  b o r n  
f r o m  e a r t h .  •  •  i f  y o u  f e e l  s o r e  •  •  •  
h e a d a c h e ,  s o r e  b o d y ,  t h a t  m e a n  s o m e b o d y  
k i l l i n g  t r e e  o r  g r a s s .  Y o u  f e e l  b e c a u s e  
y o u r  b o d y  [ i s ]  i n  t h a t  t r e e  o r  e a r t h .  
N o b o d y  c a n  t e l l  y o u ,  y o u  g o t  t o  f e e l  i t  
y o u r s e l f .  
I t  i s  t h i s  k i n d  o f  e m p a t h e t i c  s e n s i t i v i ­
t y  t h a t ,  t h a n k s  t o  p o n d s ,  p e t s ,  a n d  p a r e n t s ,  
I  w a s  . f o r t u n a t e  t o  e x p e r i e n c e  a s  a  c h i l d .  
P u t t i n g  o n e ' s  h e a r t - r n : i n d  i n t o  a  p o n d  o r  i n t o  
a n  a n i m a l  i s  i n  m a n y  w a y s  a n a l o g o u s  t o  t h e  
A O O r i g i n e ' s  s t a t e  o f  " d r e a m t i r n e , "  w h i c h ,  t o  
p a r a p h r a s e  S i o u x  m e d i c i n e  m a n  B l a c k  E l k ,  i s  
t h e  w a y  t o  l i v i n g  i n  h a r m o n y  w i t h  t h e  p o w e r  
o f  t h e  w o r l d  a s  i  t  l i v e s  a n d  m o v e s  a n d  d o e s  
i t s  w o r k .  T h i s  p o w e r ,  t h e  D r e a m i n g  Q 1 e  w h o  
i s  d r e a m i n g  u s ,  w e  c a l l  G o d  o r  d i v i n i t y .  A n d  
i t  i s  n o t  f r o m  b e l i e f ,  b u t  f r o m  d i r e c t  e m p a ­
t h e t i c ,  f e e l i n g - f u l l  e x p e r i e n c e  t h a t  w e  l i v e  
i n  h a r m o n y  a n d  p e a c e .  
Q 1 e  o f  m y  g r e a t e s t  p l e a s u r e s  o f  r e c e n t  
y e a r s  h a s  b e e n  l e a r n i n g  t o  p l a y  t h e  J a p a n e s e  
S h a k u h a c h i  a n d  A n d e a n  K e n a  f l u t e s .  O n e  o f  m y  
b e s t  t e a c h e r s  a n d  a c c o m p a n i s t s  w a s  " T i n y , "  a  
c a p t i v e - b o r n  w o l f  w h o m  I  r a i s e d  m y s e l f  a n d  
w h o  d i e d  a t  t h e  a g e  o f  1 6  i n  1 9 8 6 .  T h e r e  i s  
n o w  a  m u t t  i n  m y  l i f e  f r o m  N e w  Y o r k ' s  E a s t  
S i d e ,  w h e r e  h e  w a s  c r u e l l y  a b u s e d  a n d  a b a n ­
d o n e d .  O n  o c c a s i o n ,  h e  s i n g s  l i k e  a  l i t t l e  
w o l f  w h e n  I  p l a y  w i t h  h i m  a n d  t h e  s p i r i t  o f  
t h e  o c c a s i o n  i s  r i g h t .  T h e  e x p e r i e n c e  o f  
m a k i n g  m u s i c  w i t h  a n  a n i r i i a l  i s  s o m e t h i n g  t h a t  
I  w i s h  e v e r y o n e  c o u l d  e n j o y ,  a l t h o u g h  I  s o m e ­
t i m e s  w o n d e r  i f  i t  i s  r i g h t  t o  t o u c h  t h e  s o u l  
o f  a n o t h e r  s o  d e e p l y .  
M o r e  t h a n  h a l f  m y  l i f e  i s  n o w  o v e r .  I n  
r e t r o s p e c t ,  I  s e e  t h a t  I  a m  e n d i n g  m y  l i f e  
w h e r e  I  b e g a n ,  w i t h  t h e  s a m e  f e e l i n g s  t o w a r d .  
c r e a t i o n  t h a t  I  h a d  a s  a  c h i l d .  T h e s e  f e e l ­
i n g s  h a v e  n e v e r  c h a n g e d ,  b u t  m y  a c t i o n s  h a v e .  
I  a m  b e c o m i n g  a  l i t t l e  w i s e r ,  e s p e c i a l l y  f r o m  
m y  o w n  m i s t a k e s ,  a n d  i n  t h e  p r o c e s s  d i s c o v e r ­
i n g  t h e  m e a n i n g  o f  h u m i l i t y .  A s  s t .  F r a n c i s  
s a i d ,  " A  m a n  k n o w s  a s  m u c h  a s  h e  h a s  s u f ­
f e r e d . "  A n d  I  a m  g r a t e f u l  f o r  h a v i n g  b e e n  
l o v e d  a n d  h a v i n g  h a d  s o  m u c h  t o  l o v e  i n  t h i s  
l i f e t i m e .  
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